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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena perkembangan 
zaman yang semakin maju dan pesat. Selain itu lembaga pendidikan dituntut 
untuk mengembangkan serta memajukan mutu pendidikanya. Dalam mengatasi 
tuntutan mutu pendidikan tersebut, maka perlu adanya upaya yang maksimal dari 
pihak pengelolaan madrasah. Kegiatan pengelolaannya yakni manajemen 
kurikulum  di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung. Selain itu, adanya 
empat program kelas peminatan, diantaraya program tahfidz Al-Qur`an, program 
kitab kuning, program reguler dan kelas e-learning. Hal ini menjadi alasan 
peneliti mengangkat penelitian ini. 
Fokus penelitian pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana perencanaan 
kurikulum di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung?, (2) Bagaimana 
pelaksanaan kurikulum di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung?, (3) 
Bagaimana evaluasi kurikulum di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon 
Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan perencanaan kurikulum, pelaksaanan kurikulum serta evaluasi di 
MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung.  
Metode penelitian yang digunakan (1) pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, (2) dalam 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi, (3) teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, (4) pengecekan keabsahan 
data dapat dilakukan dengan credibility, transferability, dependability, dan 
confirmability. 
Hasil penelitian menunjukan : (1) Perencanaan Kurikulum dibuat secara 
teliti dan hasil mufakat bersama pemilik yayasan pondok pesantren, kepala 
sekolah, para ulama dan konsultan pendidikan. Adanya integrated kurikulum, 
kurikulum dari departemen agama dan kurikulum pondok pesantren salafiyah. 
Perencanaan kurikulum diadopsi dari kurikulum nasional, kemudian 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Setiap awal semester seluruh 
pendidik dan juga tenaga kependidikan musyawarah rapat kerja bersama untuk 
menentukan program satu semester kedepan. Sebelum masuk MTs Darul Falah 
peserta didik memilih salah satu program yang diminatinya yakni: program kelas 
kitab, tahfidz al-Qur`an,  reguler atau program kelas e-learning dan mengikuti 
ujian test terlebih dahulu. (2) Pembagian kelas peserta didik di MTs Darul Falah 
Bendiljati Kulon Tulungagung  ini sesuai dengan peminatan dan ujian test masuk 
beserta persetujuan wali siswa tersebut, pelaksaaan kurikulum di MTs Darul Falah 
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Bendiljati Kulon Tulungagung, memulai proses pembelajaran dengan adanya 
buku pedoman kurikulum yang ada, dimana kurikulum tersebut direalisasikan 
dalam pembelajaran sehari-harinya. (3) Evaluasi yang dilakukan seluruh pengajar 
setiap satu bulan sekali pada awal bulan, seluruh pengajar mengadakan rapat di 
mana rapat tersebut membahas permasalahan demi permasalahan yang dihadapi 
oleh masing-masing pengajar. Evaluasi bersama wali murid komite dan semua 
jajaran tenaga pendidik dan kependidikan setiap triwulan sekali, Evaluasi setiap 
satu tahun sekali diadakan bersama yayasan, kepala sekolah, para ulama dan 
konsultan pendidikan. Penilaian pembelajaran di kelas menggunakan Computer 
Based Test (CBT) untuk mengukur kemampuan siswa. Evaluasi pembelajaran 
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This research background by the phenomenon of the development of more 
advanced age and rapidly. Educational institutions are required to develop and 
promote the quality of their education. In addressing the educational quality 
guidelines, the need for maximum effort on the part of the management of 
madrasah. Event management is the management of the curriculum in the school-
based management in MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung. Besides 
the four courses of specialization class, there are Tahfidz Al-Qur`an program, 
Islamic study (Kitab Kuning) program, regular programs and e-learning classes. It 
is the reason the researchers raised this study. 
 
The focus of research in this study are (1) How to design a curriculum  in 
MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung ?, (2) How is the implementation 
of the curriculum in MTs Darul Falah Bendiljati Kulon  Tulungagung ?, (3) How 
to evaluate the curriculum in MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Tulungagung ? 
As for the purpose of this study was to describe the curriculum planning, 
curriculum and evaluation of school-based management in MTs Darul Falah. 
 
The method used (1) the research approach used is qualitative case study, 
(2) in collecting the data, researchers using observation, interview and 
documentation, and (3) data analysis techniques used are data collection, data 
reduction, data presentation and conclusion, (4) checks the validity of the data can 
be done with credibility, transferability, dependability, and confirmability. 
 
The results showed: (1) Planning curriculum is made carefully and the 
results shared with the owners foundations consensus boarding schools, 
principals, clerical and educational consultant. Absence of integrated curriculum, 
the curriculum of the department of religion and curriculum salafiyah boarding 
school. Adopted curriculum planning of the national curriculum, and then 
developed according to the needs of the institution. Beginning of each semester all 
educators and education personal working meeting with deliberation to determine 
the future course of one semester. Before entering MTs Darul Falah learners 
choose one's interested of programs: salafiyah program, Tahfidz al-Qur`an, 
regular classroom or e-learning courses and take the exams test beforehand. (2) 
The division of a class of students in MTs Darul Falah Bendiljati Kulon 
Tulungagung in accordance with the specialization and exam entrance test along 
with their consent such students, the implementation of curriculum in MTs Darul 
Falah Bendiljati Kulon Tulungagung, start the learning process with their 
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guidebook existing curriculum, which is realized in the learning curriculum daily 
.. (3) Evaluation conducted throughout the teacher once a month at the beginning 
of the month, all the teachers held a meeting where the meeting is to discuss the 
problems for the sake of the problems faced by each teacher. Joint evaluation 
committee of parents and all ranks of educators each quarter, evaluations annually 
held together with the foundation, the school principal, the scholars and 
educational consultant. Assessment of learning in the classroom using the 
Computer Based Test (CBT) to measure the student's ability. Evaluation of 





ُداسُاىفالذُُ ُاىَت٘اصطخ ُفًُاىَذساصخ ُاىَْبٕحُاىَذسصٍخ ُثؼْ٘اُُ"إداسح أؽشٗحخ
ُ ُت٘ىّ٘دبخّ٘ح ُم٘ىُ٘ ُثْذٌيدبتً ،ُ ٍُ٘الّب ُأتً ُمتجتٔ ُاىفٍذ.ُُ" سقٌ
ُاىتؼيٍَخ،،ُقضٌُإداسحُاىتؼيٌٍُاإلصالًٍُ،ُميٍخُاىتشثٍخُُٗاىؼي٦ٕٓ٦ٔ٧ٖٕٓ١ًُ٘ٔ




ُ ُاىتؼيٌٍ. ُتطٌ٘شُٗتحضٍُِخ٘دح ٌُتؼٍُِػيىُاىَؤصضبدُاىتؼيٍٍَخ فًُُ.إىىُرىلُ،
تيجٍخٍُطبىتُخ٘دحُاىتؼيٌٍُ،ُٗاىحبخخُإىىُثزهُأقظىُاىدٖ٘دٍُُِإداسحُاىَذسصخ.ُ
اىَذسصٍخُفًُاىَذسصخُاىَت٘صطخُُأّشطتٖبُاإلداسٌخًُُٕإداسحُاىَْبٕحُفًُاإلداسح
ُْٕبكُأسثؼخُ ُإىىُرىلُ، ُثبإلػبفخ ُت٘ىّ٘دبخّ٘ح. ُثْذٌيدبتًُم٘ىُ٘ ُفالذ داسٗه
ُٗثشّبٍحُ ُاىنشٌٌ، ُاىقشآُ ُتحفٍع ُفًُرىلُثشّبٍح ُثَب ُىتخظضُاىفظوُ، ثشاٍح
ُاىضجتُ ُٕ٘ ُٕزا ُ ُاإلىنتشًّٗ. ُٗدسٗسُاىتؼيٌٍ ُاىؼبدٌخ ُٗاىجشاٍح اىنتبةُاْلطفش
 ٕزاُاىجحث.ُُُُُُُاىزيُأثبسُاىجبحثُ٘
ُ(ُ :ُ ُٕ٘ ُاىجحث ُٕزا ُاإلداسحٍُٔح٘س ُفً ُاىذساصٍخ ُاىَْبٕح ُتخطٍؾ ٌُتٌ (مٍف
(ُ ُفالذ؟، ُداسٗه ُاىَت٘صطخ ُاىَذسصخ ُفً ُاىَْبٕحُٕاىَذسصٍخ ُتْفٍز ٌُتٌ (مٍف
(ُُمٍفُٖاىذساصٍخُفًُاإلداسحُاىَذسصخُفًُاىَذسصخُاىَت٘صطخُداسٗهُفالذ؟،ُ)








ُ(ُ ٌُيً: ٍُب ُإىى ُاىؼيًَ ُاىجحث ُٕزا ُّتبئح ُاىذساصٍخُٔتشٍش ُاىَْبٕح ُتخطٍؾ (ٌتٌ








ُاىقشآُُ،ُ ُتحفٍع ُاىفظوُاىنتبثًُ، ًُُٕٗثشّبٍح ،ُ ُثٖب ُاىجشاٍحُاىتًٌُٖتَُ٘ ٍِ
ٍبسُاْله.ُثشّبٍحُاىفظوُاىذساصًُاىؼبديُأُٗاىتؼيٌٍُاإلىنتشًُّٗٗاتجغُاٍتحبُُاالخت
ُثْذٌيدبتًُٕ) ُ ُفالذ ُداسٗه ُاىَت٘صطخ ُاىطالةُفًُفًُاىَذسصخ ُفظ٘ه ُتقضٌٍ )
م٘ىُُ٘ت٘ىّ٘دبخّ٘حٌُت٘افقٍُغُاىتخظضُُٗاٍتحبُُاىذخوٍُغٍُ٘افقخُٗىًُأٍشُ
اىطاّلة،ُٗتْفٍزُاىَْبٕحُفًُاىَذسصخُاىَت٘اصطخُداسٗهُُاىفالذُثْذٌيدبتًُم٘ىُُ٘





ُقذسادُ ُىقٍبس ُاىتشثٌٍِ٘. ُٗاىَضتشبسٌِ ُٗاىؼيَبء ُٗاىَذٌشٌِ ُاىَؤصضبد ٍغ
اىطالةٌُضتخذًُتقٌٍٍُاىتؼيٌُفًُاىفظوُاالختجبسُاىَؼتَذُػيىُاىنَجٍ٘تش.ُتقٌٍٍُتؼيٌُ
ُاىطبىتُفًُشنوُػذدي.ُُُ
ُ  
